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Dubina krize suvremenog i svijeta očituje se, između i u tome što se 
u ekonomiju, znanost i tehniku gotovo nada na putu k jednoj novoj 
civilizaciji. Ako ta civilizacija ima biti korak naprijed u odnosu na današnju, morat će me-
đutim uključiti ljudsku, pa i religioznu, sastavnicu na vrh vlastite ljestvice vrijednosti. Naše 
o drukčijem, djelomično novom pristupu religioznom. trajnog 
integralnog humanizma na svim razinama života, i 
'<;OIU.,,,r,,, ostat će uvijek aktualno i od temeljne važnosti za čovjeka pojedinca i ljudske 
zajednice. Uključivanje civilizacijskih dostignuća, kako na političko-društvenom, tako i na 
znanstvenom i tehničkom ostat će time da na tom putu primarni za-
datak ostane cjelovita rehabilitacija duhovnog i ,uu."nuu. 
r:IVIII7.';Ir:I.IA globalizacija, humanizam, areizam ljudska religija. 
rubu 
Suvremeni je čovjek zakoračio u 
novi, od stvoreni svijet u kojem ne-
predvidljivost i 
vjerojatnost. Znanstvena, tehnička, na-
pose informatička otkrića i zahvati zadi-
ru tako duboko u sudbinu i 
da ta sudbina biti s njima 
nerazdjeljivo povezana. Koliko se god to 
moglo činiti apsurdnim, govori se već o 
postbiološkoj eri dok gene-
tika bilježi razvoj kakva dosad nije bilo, 
nagovještavajući u konačnici, među os-
i upitne, pa i opasne 
tate. Dvadeseto je iza nas. 
je to, svojim civilizacijskim - duhov-
nim, znanstvenim, kulturnim i tehničkim 
- dostignućima, jedno veliko i sa svim 
prošlim stoljećima neusporedivo 
No to je bilo i od 
gičnijih povijesti po 
stotinama milijuna nedužnih ljudskih žrta-
va, su totalitarni re-
volucije i ratovi, te po besprimjernim so-
nim nepravdama 
svijeta s njegovom neravnomjernom ra-
spodjelom dobara, glađu i ne-
razvijenošću mnogih krajeva zemlje, tim 
njegovim tamnim naličjem slobode i de-
mokracije. 
U svim su razdobljima ljudske povijesti 
bili prisutni i »kukolj« i 
vi i usponi. Zanemariti jedno ili ne uočiti 
drugo bilo bi podjednako pogrešno. Du-
boki između znanstveno-tehničkog 
napretka i moralnog stanja čovjeka i čo­
'1I"'('~r"'~T\/~ nije danas nova a tako 
ni nova pojava. Bergsonov poziv za »na-
domjestkom duše«, za potrebom uno-
šenja duhovnih vrijednosti i kriterija u 
suvremeni život i povijest, koliko god 
2 
bio opravdan i ostao aktualan, doima se 
sedam nakon ga uputio 
njegov autor daleko težim i složenijim 
zadatkom. On je proizašao koliko iz 
menitosti srca toliko i iz određenog, tada 
još shvatljivog, optimizma uma. Taj opti-
mizam iskazuje se u sadašnjemu 
visoko problematičnim s obzirom na sve 
okolnosti, i pravce koji-
ma ide čovječanstvo. Naivni pozivi za 
stoljeća, 
dakako zbog njegovih zlih strana, koliko-
god mogli moralno ostaju 
običnom utopijom s obzirom na moguć-
nosti U ljudskoj se 
etape ne preskaču, niti su globalni zao-
kreti kratkoročno ostvarivi. 
Dubina krize suvremenog čovjeka i 
očituje se, između ostalog, i u 
se u ekonomiju, tehniku i zna-
nost gotovo nada na 
k jednoj civilizaciji, koja bi 
gurala uvjete života ljudima i u kojoj 
bi društveno zlo bilo na 
manju mjeru, pa učinilo čovjeka 
»sretnim«. Utopijski nade, 
kad dolazi s usko racionalistički h ob-
zorja, vuku od simplicističkih 
ideja prosvjetiteljstva, na koje se nado-
one i tehnicističke 
'0,;,,;;;'-'1'" vremena, čini se neprijepornim. 
i svaki na buduću hi-
potetičku »civilizaciju Ijubavi«, kad bi se 
sveo na moralnu pogotovo, 
moralističku sastavnicu. Putovi izlaza i 
sam izlaz mogu biti jedino integralni, 
šeslojni, moraju obuhvaćati sve ljudske i 
društvene i Otuda i 
nezaobilazna uključenost svega znan-
stvenog i tehničkog u traženju jednoga 
humanijeg ali i uključenost 
»ljudskog, duboko Ijudskog«, pa i 
da bi taj zaživio ne samo 
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kao ljudski nego i što ljudskiji. 
No, kao što je poznato i kako 
nedavno pisao Rodney Stark, 
intelektualci i napose sociolozi 
gotovo tri stoljeća najavljivali kraj 
Nagovještavali su iz naraštaja u naraštaj 
kako će za nekoliko desetljeća, ili 
prije, ljudi prestati vjerovati u nadnarav-
no. To mi se nazvalo tezom o 
sekularizaciji, a najraniji su njezini pred-
stavnici bili Britanci. Woolston je 
tako početkom XVIII. mislio da 
će nestati do XX. 
stoljeća. U Francuskoj je, pak, Auguste 
najavljivao da ljudsko društvo 
n rp. r>::l <;:TI U svom razvoju »teološki stadij«. 
A Friedrich je da će "::>UI..,IICI-
listička revolucija dovesti do nestanka 
religije1 koju je Lenjin proglasio opijumom 
naroda. Komunizam koristio sva 
stva pritiska i terora da iskorijeni vjeru iz 
čovjekova srca, a IZ javnog živo-
ta. Popis onih koji su predviđali iš-
religije, propast i 
»Božju smrt« bio bi dug. A popisu imena 
nrr,c.r'CTI mogao bi se i onaj na-
suvremen i ka. 
Međutim, usprkos već u 
prošlim stoljećima, da kršćanstvo osu-
đeno na smrt te da je posve 
no modernom čovjeku i svijetu i danas 
smo neprijeporne vitalnosti 
šćanstva i kršćana. Unatoč tome, ospo-
i napose samih kr-
šćana nastavlja se i dalje. Nije tu riječ tek 
o teoretskom ili načelnom stavljanju u 
pitanje nego, još o oštroj kritici 
se, života i primjera što su ih mnogi kr-
šćani dali ili ih još daju onima koji to po 
ne vjeruju u tran-
poruke ili u 
transcendenciju uopće. S druge strane, 
neprijeporna gotovo tendencija 
1 Usp. Rodney Svesci, 2001,103-104, str. 3. 




sti u svijetu, kulturi, politici i društvu, 
smanjenja prakse, osobito u 
gradskim sredinama razvijenih zemalja 
Europe, ali i ne samo napuštanja 
crkvenih propisa i 
sudjelovanja u kultu. Taj val dopro i do 
Hrvatske. 
Pitanje je, međutim, svjedoče li te 
pojave katkada više o drukčijem 
religioznom i življenju religioznog negoli 
o 
crkvenom autoritetu te o 
ne autonomije i u odnosu na 
transcendentno, negoli o nijekanju nad-
naravnog. Možda je manje o ne-
stajanju religioznosti, a daleko više, kako 
mnogi misle, o potiskivanju religioznog u 
podsvjesnu sferu i o odbacivanju prena-
glašenih oblika tradicionalnog, legalizma, 
moralizma i vanjskih, socioloških očito­
vanja religioznosti. 2 je i o pro-
širenom indiferentizmu kao i o relativiza-
ciji religioznog kod mnogih. S jedne stra-
ne, se evolucija 
agnosticizma i a s druge stra-
ne ne samo do slabljenja unutar 
doživljavanja tradicionalnih vjerovanja 
i do promjena, i do produbljenja 
u življenju religioznog, kao i do novih 
r1ln7.-.'..,""', pa i do novih 
religioznih i crkvenih pokreta. Drugi va-
tikanski sabor važnu 
prekretnicu, čak korjenitu prijelomnicu u 
stavovima Katoličke crkve i s obzirom na 
neka od tih složenih pitanja i pojava. Ali 
ako neke od tih pojava i nisu u biti posve 
nove, novi su opseg i širina što su ih po-
primile. 
One se, međutim, ne mogu razumijeti 
obzira na procese koji obilježavaju 
suvremeni svijet i društvo, a to su nr("If'OC' 
i oslobađanja ljudske oso-
be, afirmacije njezinih političkih i socijal-
nih prava, te položaja čovjeka pojedinca 
u društvu, rastućeg individualizma i po-
trebe za subjektivnim, osobnim provjera-
vanjem tradicionalnih vrijednosti, u pro-
šlosti prečesto odgojem i društvom pre-
kruto nametnutih i održavanih pritiskom 
društvenih i političkih struktura, crkvenim 
okvirima, školskim i institucijama. 
Moderni čovjek, pa i kršćanin, predugo 
zatvoren u njemu 
sustava i prisila, nije mogao ne reagirati 
i ne u pitanje sve što doživljavao 
kao ograničavanje osobne slobode, sa-
svoga cjelokupnog živo-
ta. 
f\lr<:>mAni svijet donedavno 
nih mogućnosti komunikacije i brzog in-
formi pluralizma, silnog razvitka 
znanosti i dinamičnih društvenih procesa 
na svim razinama sušta je suprotnost 
onome svijetu koji je postojao pred 
pola stoljeća ili nešto Procesi globa-
lizacije, lomovi društvenih 
nosi informatike i elektronike, razvoj 
nike sve to nije moglo ostati bez po-
sljedica za mentalitet modernog čovjeka 
i na njegova pitanja o nara-
vnom i nadnaravnom, o Bogu i o čo-
o pojedincu i o ljudskome 
o mikrosvijetu i o makrokozmosu. Ta 
tuacija među do vrlo 
oprečnih i naizgled protuslovnih pojava. 
Civilizacija i globalizacija ne napreduju 
u sadašnjem času jednakim koracima. 
Čini se kao da prva sve zaostaje za 
drugom. Kao i mnoge povijesne i 
'<::H/gn,., pojave, globalizacija uključuje 
niz pozitivnih i negativnih dina-
mizira gospodarstvo, povezuje zemlje i 
kontinente, podvrgava proizvodnju zako-
Rene REMOND, Le christianisme aura sure ment un avenir, meme si . u: Chretiens, 
tournez la page, Bayard, str. 9-35. 
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afirmaciju osobe 
Primarni zadatak pred kojim danas 
ljudi dobre volje svih svjetonazora 
i uvjerenja, koji dijele u osnovi istu ili slič­
nu dostojanstva i vrijednosti ljudske 
osobe, zadatak je njezine rehabilitacije i 
cjelovitosti, na 
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prošlih vremena, prošao 
svoj povijesni ciklus, svu 
duhovnu iscrpljenost, nemoć i korjenitu 
slabost u tome što nije adekvatno 
mao u obzir, dapače je nijekao, duhovnu 
j transcendentalnu sastavnicu .... I"\''''''~.,..,\JI 
njegovo nadnaravno i vječno određenje. 
To se osobito tiče materijalističkog huma-
nizma sociocentričkoga tipa, napose 
onoga marksističkog usmjerenja. On 
bio ni ostao ta jaka i dinamična 
koja bi se mogla djelotvorno suprotstaviti 
suvremenom antihumanizmu i 
dohumanizmu, svim višestrukim otuđe­
njima čovjeka, do kojih je uostalom, 
tkad i usprkos sebi, djelomično sam do-
veo i/ili bio njihov dio. 
U pokoljenjima 
će se dimenzija morati uspje-
nego dosad njegovati i graditi, po-
snagom jednog novog, 
. integralnog, teocentričkog 
humanizma kojemu ništa ljudsko i - ko-
liko čovjeku dostupno - božansko 
strano. Suvremeni dokumenti 
Katoličke crkve imenuju taj humanizam 
ga »punim«, »istin-
skim«, »potpunim«, »cjelovitim«, »tran-
, »kršćanskim«, »univerzal-
nim« ili »novim« humanizmom. Ali us-
tim terminološkim razlikama, sa-
integralni humanizam 
sve u čovjeku i svakoga čo-
vjeka. ne bi ticao či-
tava ili bi se pak ticao samo 
nekih, a ne svih ljudskih 
čak ni humanizam, a 
nezaobilazne,a 
nepokolebivi, da se 
vična i 
čovjekovoj prilagodljivosti i 
nisu u ljudskoj povijesti 
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katkad i pravim 
posljedica, 
za drugim, temeljitijim rješenji-
povijesni trenutak pun 
poznaje, uva-
Ne može se doprijeti do 
u njemu zane-
podsvjesno, afekti-
TI.o,.",<> ... " kao da ne postoje. Potre-
»najprije čovjek«. 3 Bit je kršćan­
humanizma i personal izma i u 
priznaju i valoriziraju čovjekovu 
cjelinu. A ta je cjelina, u 
svojoj dubini, sva usmjerena na nadila-
zak neslobode, ropstva, ovisnosti, deter-
miniranosti, procvat svijesti, život u za-
jedništvu i ljubavi s drugim osobama te 
pomirenje sa samim sobom. 4 Taj nadila-
zak počinje od poštovanja i ljubavi prema 
samome sebi, svoga vlastitog biča u 
svim njegovim tjelesnim, biološkim, psi-
hološkim, sociološkim i drugim aspekti-
ma. S tom početnom slobodom raste i 
ljudska osobnost. Bez ljubavi prema 
nema ni ljubavi prema drugima, a bez lju-
bavi prema drugima nema ni ljubavi pre-
ma Bogu. Kratkovidni pseudokršćanski 
moralizam, opterećen psihološkim kom-
pleksima, strahovima i 
prema čovjeku, predugo 
normalnu, zdravu prema 
temelj svake druge ljubavi. 
3 Usp. Ivan GOLUB, Najprije 
No ovdje se, s druge strane, 
mo s jednim od dubokih 
dske osobe, života i 
više osoba što je više ona sama. Ali ona 
je i to više osoba što 
da bi se okrenula drugim osobama, 
žanskim i ljudskim. I na ovom se planu 
očituje korjenita poruka » Tko 
nađe život ga, a tko izgubi 





nu, u meni ono 
isključuje iz mene sve ono su drugi 
ljudi, ona je U;;;>',v,",a 
i lakoma 
duum 
a ova u njemu 
jedinstva, neovisno-
ne postoji i ne 
postoji i živi sve ono što nije 
ona. Ona postoji na eminentan način, 
raspolaže sobom, 
duhovnim posto-
u i u ljubavi. 6 
metafizička tradicija Zapada 
osobu kao neovisnost... koja 
zasebni svijet... Pojam 
4 O temeljnoj i važnosti prihvaćanja 
2003, 6. prošireno izd. 
oproštenja sebi I pomirenja 
sa samim sobom usp. Anselm GRON, Dir Vier-TOrme-
Verlag, 2002. 
5 Jacques MARITAIN, La personne et le bien commun, Paris, Desclee De Brouwer, 1947, 
str. 31. 
6 Usp. isto, str. 33. 
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osobnosti ... tiče se najdubljih i najviših 
dimenzija biča.« 7 »Najdublje u do-
stojanstvu ljudske osobe ... to što ona 
!..JU'LICI'" ,njezino životno počelo 
duhovna duša, duh da spoz-
naje, da ljubi i da bude uzdignut 
na participaciju u samome životu 
da bi Ga, na spoznao i ljubio 
se On sam iljubi.«8 
nije individualizam. Indi-
vidualizam stavlja u čovjeka 
a personalizam 
dište ljudsku osobu, i to kao 
zajednice. No, istaknuli smo, 
personalizam ujedno je teocentrički i an-
tropocentrički. Tri osnovne relacije Iju-
osobe prema Bogu, prema drugi-
ma, prema sebi - poziv su i za tri osno-
vna pravca razvoja, 
i duhovnog buđenja. Staviti u 
dsku osobu nije egocentrizam ni 
To znači priznati i promicati 
nu vrijednost i položaj na 
tri osnovna netom spomenuta pravca ili 
relacije. i poziv na sebi, 
buđenje drugima, buđenje Bogu.9 
nalizam ne realnost i 
nost materijalnog i svijeta, a 
ni u svim njegovim pojavnostima 
i oblicima, sve do obiteljskog i socijalnog 
života, kulturne i ukorije-
njenosti do gospodarskih, poli-
tičkih, nacionalnih i internacionalnih ve-
za i realnosti. Naprotiv, on ih vrednuje u 
stupnju, ali ne protiv ili mimo 
nego stavljajući u središte 
svega. Uostalom, sva se pitanja ljudskog 
7 (sto, str. 33. 
8 str. 35. 
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života u moraju uočavati i rješa-
vati na njihovim specifičnim 
supsidijarno, i uz poštivanje njihovih 
uvjetovanosti, struktura i zakonitosti. No 
njih se ne smije rješavati na štetu ljudske 
osobe nego na njezinu u pu-
nom njezinih prava i svih 
njezinih, napose duhovnih, di 
Takav pristup predstavlja već sam po 
čitav jedan društveni, pa i 
program. u osnovnim 
crtama, posve načelno, bio zacrtao tride-
setih prošloga Emma-
nuel Mounier u svom Manifestu u službi 
personalizma koji ostaje u mr' .... "'" 
isto toliko aktualan koliko je bio u 
trenutku svoga 
Kao što je to snažno istaknuo njegov 
a to vrijedi i je 
još uvijek potrebna »personalistička i 
komunitama nema ništa 
s kapitalizmom ni s komunizmom, 
dostojanstvo ljudske osobe i 
naroda iznad svih režima i ideolo-
gija. Ili, kao što je istaknuo Jacques Ma-
ritain, čovječanstvo se još nalazi u 
svojoj pretpovijesti s obzirom na 
nosti realizacije humanističke, 
sonalističke demokracije i onoga što da-
nas nazivamo civilizacijom Ijubavi.lO 
Civilizacija i ateizam 
Dobro je kako ju nazvao 
Henri de moderna «drama 
stl(~kola humanizma» 11, poznate su sve 
idejne i mutacije. s 
neuspjesima, a u nekim 
Henri LE SAUX, Eveil a soi, eveil il Le Centurion, 1971. 
Jacques MARITAIN, Humanisme integral. Problemes tempore/s et spirituels d'une 
nouvelle chretien/e, Paris, Aubier, 1 hrvatski Cjeloviti humanizam, Zagreb, Kršćan-
ska sadašnjost, 1 usp. također Filozofsko-teološki institut Družbe 
Isusove u 1990. i Čovjek i Zagreb, knjiga, 1992. 
11 Usp. Henri de Le drame de I'humanisme atMe, Editions Spes, 1 4. izd. 
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posljedicama i njegova kobna 
izraz unutar-
protuslovlja, kad se pretvarao 
čak u otvoreni protuhumanizam, sa 
svim njegovim teškim zločinima, osobito 
u totalitarnim društvenim sustavima. No 
određenu je tragičnu sudbinu u mnogim 
konkretnim povijesnim zbivanjima do-
i humanizam u onim sta-
vovima i postupcima ljudi, čak i istaknu-
službenika koji su sebe sma-
trali kršćanima i nastupali su kao takvi, 
pa i u ime Crkve kao vidljive 
duhovne zajednice, kad ti stavovi i 
stupci nisu bili ni humani ni istinski 
šćanski. Vjerski ekskluzivizam, doktrinar-
stvo, legalizam, ideologizam i konformi-
zam nemaju s 
skim duhom i Autentična im 
kršćanska duhovnost potpuna 
nost koju a najmanje takva us-
mjerenost, ne može zamijeniti lli na-
domjestiti, niti se s njom može 
usporediti. pred otklonom ili 
otpadom od autentičnog k patvorenom, 
od od izvor-
nog prema otuđenom ne mogu -
- mimoići ni ljudske zajednice ni 
ljudi. Crta između »pšenice« i »kukolja« 
u svakom ljudskom srcu, a 
tog produkta a ne 
duha, prisutna u svim ljudskim bićima 
te vjerskim i civilnim 
cama, i strukturama. 
Otuda i za kršćane trajni 
dubljeg i temeljitijeg preispitivanja 
neprestane obnove, uvijek ponovnih 
traženja i poštivanja svega au-
tentičnog, plodnog, zdravog i pozitivnog 
u svemu i svakome, od i otku-




ljudske osobe i svih ljudskih sre-
dina. Otuda i središnja, odlučna i vrhov-
napora 
Ono što, međutim, 
trenutku za~)adnl 
ne samo zanemarenost duhovnog, koje 
se naširoko doživljava kao suvremenom 
čovjeku gotovo ili posve nepotrebno, 
ili pak kao nešto nedohvatljivo, s onu 
stranu ljudskih gotovo 
»nehumano«, previše od 
pritisnutog 
cije, nego i o »nerealnom« 
karakteru zahtjeva duhovnog života, koji 
da bi odveo od »realnog« 
ljenja, njegovih i potreba. 
šnji se čovjek često naprosto boji duho-
vnog, ono ga smeta i uznemiruje, 
od komfora i 
ugodnosti površnog No 
tivno se refleks 
ti i kod samih kršćana iH onih koji se sma-
traju kršćanima a da to zapravo i 
misle da su vjernici ali njihov život nije 
onakav kakav bi bio da to 
Naime, istinski vjernik čovjek bitnih pi-
dubina. Vjernik 
beskrajnih 
i zala našega ne 
nego s povjerenjem i 
nadom kroz život da bi u tom 
kozmičkom i ljudskom prostoru više 
postao on otvoren vlastitim dubina-
ma, Bogu i drugima. Istinski vjernik, 
ako to dalek svakoj izvanjsko-
sti, plitkosti i pro-
sječnosti. On u eminentnom smislu 
izvorna osobnost a ne »čovjek mase«, 
duhovni original a ne »kopija« nekog 
drugog ili drugih. 
S na to da put duhovnog 
rasta u traženju istine, sve ljubavi, 
ljudski 
je križ duboko uključen, 
instinktivna koja 
spontano zazire od onoga teško i 
izabire ono što ili fako. 
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zahtjevno proživljavati 
na razini obdržavanja nekih 
nih zapovjedi, vršenja sakralnih 
uklapanja u 
i repetitivnih molitvi, a mnogo 
krenuti na 
duhovnog uspona, 
BOŽle'q u nama i među nama 
čovjeku kao vrhovni cilj. 
horizontalizam civili-
reducira ljudsko obzorje na socio-
loško i materijalno predstavljajući ih najvi-
dosegom čovjekovim u slobodi, de-
uživanju ljudskih prava, mate-
komforu konsumizma, a libera-
u~ernv~u~ on sam, 
individualno, vrhovni vlasti-
tih djela i postupaka. moralnom in-
dividualizmu izmiču ne samo duhovno i 
duhovnost nego na kraju i svaki čvrsti 
kriterij razlikovanja No suvre-
menom čovjeku iz ruku i svijet 
koji je sam stvorio i kojemu je izložen 
usprkos visokoj , osobito 
razvidnoj u društvenoj zna-
nosti i tehnici. je prije 
više od pola predvidio da idemo 
u susret vremenu u će toliko 
zavladati čovjekom da čovjeka neće 
možda ,12 kao što je i 
tridesetih godina 
i prije poplave 
televizije, u kojoj mjeri čovjek postati 
zarobljen »kulturom slika«, sugestibilno-
šću vizualnog i s njima povezanim »op-
ćim slabljenjem moći rasuđivanja« 13. I u 
ovim i u onima na 
saonom i društveno-političkom 
velika i suprotnost 
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vilizacije XX. Čovjek je stvarao 
radi svoje slobode i oslobođenja, a došlo 
je i do njegova porobljenja, ne samo u 
okvirima najstrašnijih tiranija, totalitariza-
ma i diktatura, su to stoljeće učinili 
u povijesti civiliza-
razinama i u okvi-
ru demokratskih sustava. 
Smjer kojim naša današnja civi-
lizacija dovesti do pune dru-
štvene, intelektualne i moralne emanci-
pacije a priveo ga je, naprotiv, 
do jednog svijeta u kojem su mentalne, 
ekonomske i strukture takve da 
njihova logika i funkcioniranje 
duhovnost bez koje ta 
ne može biti. 
:l'"\nr!l'"\l'l""'lr~ do Marxa i njihovih Ii-
komunističkih 
i utopija napretka kao 
noga povijesti, koji bi 
linijskim usponom vodio čovječanstvo k 
boljitku i društva, pokazale su se 
u našem tragičnom vremenu kao 
Demantirale su ih sama 
zbilja: uza sve "'<:I." .. ",tl/o 
su i 
zam u svom povijesnom razvoju bili raz-
dubokih nesreća i to-
likih ljudskih bića, uza sve nesumnjive 
koje su donijeli u 
ma i na raznim mjestima, isto su toliko, 
mnogo više, to bili marksizam-
i komunistički sustavi, koji su 
praktički izdali dovevši do 
ono pozitivnog što su pro-
povijedali. A ono nam danas, na 
civi-
12 Usp. Nikolaj BERDJA,IEV, Čovjek i Problem sociologije i metafizike tehnike, u: 
tovjek i tehnika. Zag reb. Matica hrvatska. 1 str. 115-141. 
13 Usp. J. HUIZINGA, U sjeni Kriza suvremene kulture, Naklada «Du-
brava», 1944. 
14 Ivan SUPiČiĆ, Hrvatska i Povijesno-filozofski osvrt, u: Ivan SUPiČiĆ, ur., 
Hrvatska i Kultura, znanost i IIT",.,rnn"r I. sv., Zagreb, 1997, str. 22. 
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kao vrhunac svojih mogućnosti, 
uza sve pozitivne pod velikim je 
znakom vrlo ozbiljnih, dramatič-
nih pitanja. Zahtjev za poštivanjem te-
meljnih ljudskih prava " .... ""t",,, 
i to je njezina 
tekovina, no sam po ipak 
suvremenog horizontal izma ako 
korjenito i odlučno po-
cjelovitosti ljudskog bića u 
svim njegovim dimenzijama, temeljnih 
ljudskih vrijednosti i trajnih, etičkih 
te za ljudsku dušu, a ne samo tijelo, 
sve zajedno tvori duhovnu brt lju-
dskosti bez koje, ma kakva prava 
ni cjelovit ni potpun. U 
nije bilo kakav čovjek, koji na-
svoja prava. u 
tome koji je to i kakav čovjek, on, 
i živi, koji su mu naravni i 
ciljevi, kojeg li je duha i ko-
To temeljno 
odgovor bez kojega ljudski život, 
u patnje, stradanja i neuspjehe 
te konačno smrt ostaje apsurdom 
du i duhovnosti u 
negacija 
XX. stoljeće, 
njegova dostojanstva i tolikih vrijednosti, 
došli su prije svega od totalitarnih 
tičkih i sustava, komunizma, 
nacionalsocijalizma i fašizma, koji su se 
proglasili, i su, ne tek ateistički 
apsolutno i antiteistički. 
Pod ateizmom valja, shva-
titi realno nijekanje }}opstojnosti samoga 
beskrajno nad svakim imenom koje mo-
žemo ,15 a pod pozitivnim 
mom »aktivnu borbu protiv svega 
nam Boga - dakle radije 
zam negoli ateizam - te istodobno 
nički napor... se prepravi u skladu s 
tim ratnim protiv Boga sav 
dski svijet i sva njegova 
1\11"11/:"·,, je ateizam u 
dO(lađar bez presedana, 
ujedno i pozitivni atei-
zam ... Takva provala ateizma bila je kraj 
postepene ideje Boga koju 
se moglo promatrati tijekom prošla tri 
stoljeća i za koju posebno odgovoran 
građanski 17 Taj je raciona-
lizam i danas i je od glavnih 
izvora i suvremene zapadne ci-
vilizacije, praktički i ravnodu-
šne spram bitnih transcendencije 
i duha. Za nju je karakteristično da unu-
tar nje čovjek slobodno misli i uživa svoja 
formalna prava, a će misliti i kako 
koristiti ta prava, pitanje je njegove osob-
ne slobode, trenutka i individualne prosu-
dbe, pa čak donekle i kad čo-
koristi svoju protiv same slo-
bode a svoja prava ne rn~r"''''', 
imaju i svoje naličje. suvremenog 
u kojem vladaju neprihvatljive so-
cijalne i ekonomske usprkos for-
malno proklamiranih jednakosti sviju, 
najbolje svjedoči o tom suvremenom 
»duhu« uperenom praktički protiv 
konkretnog čovjeka te temeljnih 
vrijednosti: velik dio u bije-
di gladi, zaostao i 
i nerazvijen, kulturno 
na dok je drugi, manjinski u 
obilju i raskoši, u obijesnom rasipanju i 
15 Jacques MARITAIN, La signification de I'atheisme contemporain, Paris, Desclee De Brou-
wer, 1949, str. 10. 
16 Ibid., str. 11. 
17 Ibid., str. 12. 
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uživanju te svoju ekonomsku 
premoć i političku silu ostatku svijeta.1B 
U takvu kontekstu humanost suvre-
mene civilizacije dramatično 
imperativno drukčije 
nastojanje na jednom cjelovitom i produ-
bljenom humanizmu, koji bi hic et nunc, 
ovdje i sada, OZbiljno radio na dosljednoj 
praktičnoj primjeni o ljudskim pra-
vima. Zahtjev je duha i trenutka te vapaj 
nQ'\/P",;;", dijela napaćenog čovječanstva 
se poduzme sve, na svim 
od strane svih ljudi dobre volje svih svjeto-
vnih nazora i kako bi se su-
stavno podizala jedna nova, ljudskija civi-
,,_~,~"'_, jedan bratskiji svijet.19 
Ako je kriza zapadne civilizacije 
to i zato je duha 
u njoj bez premca. Ona iznjedrila su-
vremenog koji odbija podvr-
gnuti se bilo čemu što nadilazi njegov 
individualizam, egolatriju i inte-
rese, i ne priznavajući transcendenciju ni 
iznad sebe, Tako, bez u u 
vječnom i transcendentnom, 
ca u ta civilizacija 
biti kulturom,2o Potrošački mentalitet, koji 
se sustavno i razvija u interesu 
kapitala i profita, dovodi ne samo do 
materijalnog i »duhovnog 
sumizma<c slično potrošnoj robi, troše se 
i rasipaju i život i vrijeme, a za ideje 
važnije da slobodno cirkuliraju da 
budu istinite. Suvremeni 
uzima za »potrošnu robu« misli, <0\1,<»,,_ 
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nazore, pa i samu krajnje ih re-
lativizirajući. Kratkoročnost vrijednosti 
prevladava sve više. U svemu tome ma-
sovni mediji su postali velikom »tvorni-
com i snova«. Oni iz dana u dan 
uvjeravaju ljude su život i svijet upra-
vo i jedino onakvi kakvima ih oni pri-
kazuju, Oni navode mnoštva da se po-
uvijek i samo kao potro-
diskvalificira im se memorija u ime 
)}uvijek novog«. Stvara se prava ideolo-
laži i obmane koja sve više 
va svijetom. Suvremena civilizacija po-
staje sve više ateističkom i indiferenli-
stičkom, vjerojatno i prvom civilizacijom 
te vrste u povijesti, s tendencijom da glo-
balno prekrije svijet materijalističkom ido-
latrijom. 1\10 apsolutni mnogih lju-
di vremena »nemilosrdni je uz-
osvetničko praktičkog ate-
izma premnogih vjernika koji svojem 
vjerovanju«; on »je plod i osu-
praktičkog ateizma«, a »jedini je način 
izbavljenja od ateizma 
vljenje od praktičkog ateizma«.21 Danas 
neko »dekorativno kršćanstvo nije 
dovoljno. Vjera mora biti realna, prak-
tička, vjera«.22 mora doista 
stati kultura. Odsad unaprijed, 
"",,"nl"/"''' U mora 
značiti živjeti na takav način na kakav 
život ne bi mogao biti življen da Boga 
nema, Tada zemaljska nada u 
moći postati životvornom shagom 
vremenite 
18 USp. Ivan SUPICIĆ, Crkva i humanije društvo, u: Anto Mišić, ur., Crkva i zdravo društvo, 
Zagreb, FTI, 1999, str. 21, i: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, I. sv., str. 22 i 25. 
19 Usp. Tomislav Janko ŠAGI-BUNIĆ, Prema civilizaciji ljubavi, Zagreb, Kršćanska sadaš-
njost, 1998. 
20 MARITAIN, Cjeloviti humanizam, Kršćanska sadašnjost, 1 
str. 11-18, 
21 MARITAIN. La signification de f'atheisme contemporain. DesclE§e De 
Brouwer, 1949, str. 41. 
22 Ibid" str. 42. 
23 Ibid. 
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zaključka 
Kakvi su izgledi krenu tim 
tem? Ovome pitanju nema odgovora, pa 
prema tome nema ni 
ono se mora postaviti u širi kon-
tekst niza pitanja o religiji i religioznosti u 
kontekstu civil i kulture danas i 
sutra. Raspravljajući o analizama i teo-
iznesenim u vrijeme o toj 
kompleksnoj {D. Christian, 
P. Spier, J. Hick, Waldenfels i 
Koprek posebno projekt 
ga etosa« Kunga 24 (o kojem 
dao ideje i Pavao II), prema 
kojemu: »Nema preživljavanja bez 
skoga etosa. Nema svjetskoga 
mira među Nema 
ga mira bez dijaloga o religijama.« 25 AIi-
ster E. napose pi-
tanja »transformacije religije«, 
cije i kršćanstva te nekih izazova buduć­
nosti poput prijetnje fundamentalizma, 
odnosa i kršćanstva, za 
ekumenizam i k duhovnoj autentič-
nosti. 26 O tim pitanjima či­
tava literatura. O tome svjedoče naslovi 
mnogih knjiga i kao što su 
dućnost kršćanstva« (S. Breton), 
ćanstvo (P. Valadier), » 
mo ide Poupat), »kr-
šćanstvo pod (R. 
itd. U tom mnoštvu možda je vrijedno 
posebno istaći i projekciju o bu-
dućnosti kršćanstva što ih je 
Maurice Bellet u svojoj knjizi o »četvrtoj 
hipotezi«.27 tu »hipotezu« 
među više Bellet vidi, u 
nekih 
ra, sustava i okvira koji su »po-
U modernoj povijesti 
Zapada. i nestaje stari 
»kršćanski svijet« za koji se pitati 
koliko i u kojem smislu bio doista kr-
šćanski. No s druge strane se jedan 
novi k 
riječi njezinoj 
radikalnom angažmanu u bitnom, k jed-
nostavnoj Evandelja. U tome je 
izlaz. 
No ovdje već govorimo o budućnosti a 
ne samo o izazovima i sada-
što je s prvom 
povezana, ali ipak druga tema. 
24 Hans KONG, Projekt MOnchen, 1990. 
25 Ivan KOPREK, religije u budućnosti kulture novoga "S"<:II';'>':'" Obnovljeni 
2000, sv. br. 4, str. 484. 
26 Alister E. McGRATH, The Future of Malden n"...,,,,,,.,,,, Blackwell 
2002. 
27 Maurice BELLET, La ,,,,tY'jt>rr,,, hypotMse. Sur I'avenir du christianisme, Paris, Desclee 
De 2001. 
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Summary 
On the margins of European and world history - appeals and challenges 
of the present time 
The depth of the crises of man and world is also reflected in the fact 
that manyabandon their almost messianic in the economy, science and technolo-
gy as ways to a new civilization. If 'such a civilization were to be a forward in res-
pect of the current one, it should also include, as a human, and even a reli-
gious component among its own main values. Our time witnesses a somewhat different 
<>""Yr"\':."h to the religious sphere to times Permanent of 
integral, true humanism on all levels of individual and social life will 
utmost importance, incorporating the achievements of civilization, both in the 
litical and in the scientific and technological fields, will remain unavoidable although the 
primary task on that way will be the integral rehabilitation of all the basic values in the 
human and spiritual areas. 
